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                         Pacific Luau Meet - 4/11/2009                         
                         Hosted by Pacific University                          
                  Lincoln Park Stadium, Forest Grove, Oregon                   
                                    Results                                    
 
Women 100 Meter Dash
=====================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
Finals
  1 Johnson, Irene               George Fox             12.62      12.88  -0.6 
  2 Meis, Rachel                 George Fox             13.14      13.24  -0.6 
  3 Havel, Liska                 Lewis & Clark                     13.34  -0.6 
  4 Walsh, Cindy                 George Fox             13.29      13.45  -0.6 
  5 Alaimo, Lizzy                George Fox             13.75      13.86  -0.6 
  6 Smith, Nicole                Pacific (Ore.)         13.70      13.87  -0.6 
  7 Silver, Marissa              Lewis & Clark          14.10      14.09  -0.6 
  8 Hodgin, Emily                George Fox             14.37      14.13  -0.6 
 
Women 200 Meter Dash
=====================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Meis, Rachel                 George Fox             26.86      27.12   0.6 
  2 Havel, Liska                 Lewis & Clark          26.94      27.25   0.6 
  3 Leiken, Andrea               Puget Sound            27.38      27.63   0.6 
  4 Heck, Maya                   Puget Sound            29.36      29.52   0.6 
  5 Silver, Marissa              Lewis & Clark          29.29      30.00   0.6 
  6 Groesbeck, Katherine         Lewis & Clark          30.07      30.18   0.6 
 
Women 400 Meter Dash
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Honan, Mollie                George Fox           1:00.50    1:01.61  
  2 Leiken, Andrea               Puget Sound          1:03.69    1:03.13  
  3 Evans, Nika                  Puget Sound          1:03.55    1:04.47  
  4 Clark, Olivia                George Fox                      1:08.56  
 
Women 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Howell, Sarah                Unattached                      2:16.79  
  2 Evans, Nika                  Puget Sound          2:25.05    2:28.11  
  3 Olsen, Chelsea               Lewis & Clark        2:28.82    2:29.76  
  4 Fix, Kirsten                 Lewis & Clark        2:32.26    2:30.92  
  5 Oleksa, Alayna               Lewis & Clark        2:32.00    2:31.76  
  6 Bassett, Maddy               Puget Sound          2:33.68    2:32.30  
  7 Navarre, Samantha            George Fox                      2:33.28  
  8 Smith, Tameka                Puget Sound          2:30.00    2:36.64  
  9 Larson, Brittany             Lewis & Clark        2:38.05    2:37.17  
 10 Peaden, Brooke               Puget Sound          2:44.00    2:51.36  
 
Women 1500 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Moller, Carli                Corban College       4:45.00    4:52.25  
  2 Lee, Samantha                Pacific (Ore.)       5:00.27    5:01.71  
  3 Fix, Kirsten                 Lewis & Clark        5:04.96    5:03.20  
  4 Oleksa, Alayna               Lewis & Clark        5:05.99    5:05.75  
  5 Barnard, Lauren              Pacific (Ore.)       4:54.00    5:07.82  
  6 Smith, Tameka                Puget Sound          5:17.04    5:09.23  
  7 Peaden, Brooke               Puget Sound          5:40.00    5:40.95  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Palmer, Hannah               Lewis & Clark       18:45.22   18:59.50  
  2 Basham, Amanda               Pacific (Ore.)      19:30.00   19:25.90  
  3 Nelson, Whitney              Pacific (Ore.)      20:00.00   19:48.55  
  4 Hazlehurst, Marnie           Puget Sound         20:19.65   20:24.77  
  5 Strutz, Bethany              George Fox          20:12.00   20:47.04  
 
Women 100 Meter Hurdles
=====================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Johnson, Irene               George Fox             15.15      15.41  -0.4 
  2 Alaimo, Lizzy                George Fox             15.77      16.09  -0.4 
  3 Honan, Mollie                George Fox             15.90      16.81  -0.4 
  4 Herring, Christina           Lewis & Clark          17.68      17.80  -0.4 
  5 Courtain, Sam                Lewis & Clark          19.00      19.81  -0.4 
 
Women 400 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Keifer, Mandy                Western Oregon U     1:08.00    1:07.47  
  2 Herring, Christina           Lewis & Clark        1:11.44    1:13.40  
  3 Courtain, Sam                Lewis & Clark        1:13.96    1:14.50  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Murphy, Joanna               Bowerman Athleti    10:40.00   10:57.39  
  2 Morrison, Tricia             Western Oregon U               11:43.77  
  3 Innes, Corinne               Lewis & Clark       12:44.00   12:27.75  
  4 Van Steenberghe, Mary        George Fox          13:00.00   12:33.30  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Puget Sound  'A'                                  4:13.84    4:23.50  
     1) McGrane, Caitlin                2) Evans, Nika                    
     3) Bassett, Maddy                  4) Leiken, Andrea                 
  2 Lewis & Clark  'A'                                4:18.80    4:26.58  
     1) Herring, Christina              2) Olsen, Chelsea                 
     3) Havel, Liska                    4) Feliz, Cheyenne                
  3 George Fox  'B'                                   4:20.00    4:37.82  
     1) Clark, Olivia                   2) Navarre, Samantha              
     3) Strutz, Bethany                 4) Van Steenberghe, Mary          
 
Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
 -- Wong, Ili                    Puget Sound            1.43m         NH            
 -- Erickson, Greta              George Fox             1.45m         NH            
 -- Settle, Jasmyne              Pacific (Ore.)                       NH            
 -- Santos-Bishop, Laura         Lewis & Clark                        NH            
 
Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Evjen, Connie                George Fox             2.75m      2.75m    9-00.25 
  1 Herr, Emily                  Puget Sound            2.70m      2.75m    9-00.25 
  3 Gustavson, Annie             Lewis & Clark          2.45m     J2.75m    9-00.25 
  4 Bauer, Reneca                George Fox             2.77m      2.45m    8-00.50 
  5 Heck, Maya                   Puget Sound            2.55m      2.25m    7-04.50 
  6 Stiever, Bailey              Puget Sound            2.40m     J2.25m    7-04.50 
  7 Anderson, Jade               Pacific (Ore.)                    2.15m    7-00.50 
  8 Wolfe, Mary                  Puget Sound            2.25m     J2.15m    7-00.50 
 -- Bornheimer, Rachel           Pacific (Ore.)         2.30m         NH            
 -- Hanley, Lynn                 Pacific (Ore.)                       NH            
 -- Santos-Bishop, Laura         Lewis & Clark                        NH            
 
Women Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Miller, Angie                Pacific (Ore.)         5.40m      5.21m   1.8  17-01.25 
  2 Havel, Liska                 Lewis & Clark          4.96m      5.06m   1.5  16-07.25 
  3 Groesbeck, Katherine         Lewis & Clark          4.34m      4.37m  -0.3  14-04.00 
 
Women Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Hodgin, Emily                George Fox            11.07m     10.63m  -1.5  34-10.50 
  2 Groesbeck, Katherine         Lewis & Clark          9.86m      9.35m  -0.1  30-08.25 
 
Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Chase, Karen                 Puget Sound           11.95m     12.10m   39-08.50 
  2 Madden, Amy                  Lewis & Clark         11.00m     10.98m   36-00.25 
  3 Rafferty, Rebecca            Pacific (Ore.)        10.57m     10.49m   34-05.00 
  4 Johnson, Liz                 Lewis & Clark         10.02m      9.94m   32-07.50 
  5 Fritts, Melissa              Puget Sound           10.08m      9.93m   32-07.00 
  6 Mahaffey, Emily              Lewis & Clark          8.70m      7.98m   26-02.25 
  7 Wong, Ili                    Puget Sound            7.24m      7.55m   24-09.25 
 
Women Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Rafferty, Rebecca            Pacific (Ore.)        34.76m     33.64m     110-04 
  2 Johnson, Liz                 Lewis & Clark         32.22m     31.15m     102-02 
  3 Landerholm, Katherine        Lewis & Clark         30.37m     29.01m      95-02 
  4 Klee, Maggie                 Puget Sound           28.77m     26.18m      85-11 
  5 Fisher, Hana                 George Fox                       25.54m      83-09 
  6 Zakrevsky, Marlee            George Fox                       24.94m      81-10 
  7 Fritts, Melissa              Puget Sound           27.18m     23.27m      76-04 
  8 Mahaffey, Emily              Lewis & Clark         18.03m     20.02m      65-08 
 
Women Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Fisher, Hana                 George Fox            38.68m     36.46m     119-07 
  2 Zakrevsky, Marlee            George Fox            38.70m     33.46m     109-09 
  3 Madden, Amy                  Lewis & Clark         29.39m     31.26m     102-07 
  4 Fritts, Melissa              Puget Sound           27.37m     28.83m      94-07 
  5 Klee, Maggie                 Puget Sound           29.88m     24.28m      79-08 
  6 Johnson, Liz                 Lewis & Clark         28.79m     20.34m      66-09 
 
Women Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Arnall, DeeDee               Unattached            46.00m     40.78m     133-09 
  2 Fisher, Hana                 George Fox            30.79m     32.98m     108-02 
  3 Johnson, Liz                 Lewis & Clark         32.36m     32.01m     105-00 
  4 Evjen, Connie                George Fox                       31.80m     104-04 
  5 Zakrevsky, Marlee            George Fox            33.00m     29.40m      96-05 
  6 Landerholm, Katherine        Lewis & Clark         32.42m     29.19m      95-09 
  7 Gustafson, Leah              Pacific (Ore.)        30.50m     26.85m      88-01 
  8 Settle, Jasmyne              Pacific (Ore.)                   17.98m      59-00 
  9 Mahaffey, Emily              Lewis & Clark         17.38m     15.89m      52-01 
 
Men 100 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Carpenter, Kevin             Lewis & Clark          11.37      11.37   0.3  1 
  2 Stewart, Darrell             Puget Sound            11.20      11.38   0.3  1 
  3 Blum, Isaac                  Puget Sound            11.39      11.61   0.3  1 
  4 Kramer, Kody                 Pacific (Ore.)         11.59      11.71   0.3  1 
  5 Kelley, Shawn                Lewis & Clark          12.06      11.82   0.6  2 
  6 Galvin, Andrew               Puget Sound            11.68      12.11   0.3  1 
  7 McKenzie, Sam                George Fox             12.50      12.13   0.6  2 
  8 Pierce-Wright, Chris         Puget Sound            12.09      12.22   0.6  2 
  9 Clarke, Daniel               Puget Sound            11.88      12.35   0.3  1 
 
Men 200 Meter Dash
========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Stewart, Darrell             Puget Sound            22.90      22.52  -0.4  1 
  2 Carpenter, Kevin             Lewis & Clark          22.87      22.94  -0.4  1 
  3 Blum, Isaac                  Puget Sound            23.35      23.40  -0.4  1 
  4 Kramer, Kody                 Pacific (Ore.)         23.35      23.48  -0.4  1 
  5 Putnam, Wiley                Puget Sound            23.37      23.90  -0.4  1 
  6 McKenzie, Sam                George Fox             24.00      24.14  -0.1  2 
  7 Hartman, Jack                George Fox             24.40      24.21  -0.1  2 
  7 Galvin, Andrew               Puget Sound            23.69      24.21  -0.4  1 
  9 Crocker, Brent               George Fox             24.30      24.58  -0.1  2 
 10 Clarke, Daniel               Puget Sound            24.33      24.72  -0.1  2 
 11 Pierce-Wright, Chris         Puget Sound            24.67      24.88  -0.1  2 
 12 Garcia, Ryan                 Pacific (Ore.)         24.00      25.00  -0.1  2 
 
Men 400 Meter Dash
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Blizzard, Garrett            George Fox             49.01      49.50  
  2 Putnam, Wiley                Puget Sound            53.25      53.02  
  3 Garcia, Ryan                 Pacific (Ore.)         53.00      53.73  
  4 Hamilton, Bret               George Fox             54.30      53.81  
  5 Crocker, Brent               George Fox             53.96      53.91  
 
Men 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Coats, Eric                  Pacific (Ore.)       2:00.88    1:59.40  
  2 Nakano, Cam                  Puget Sound          1:59.00    2:01.88  
  3 Cuniff, Jacob                George Fox           2:01.74    2:02.23  
  4 Gillem, John                 Pacific (Ore.)       2:02.50    2:02.83  
  5 Pugsley, Clayton             George Fox           2:04.50    2:08.10  
  6 Maile, David                 Pacific (Ore.)       2:05.00    2:11.14  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Roberts, John                Lewis & Clark        4:21.93    4:08.76  
  2 Reynolds, Francis            Puget Sound          4:12.83    4:09.45  
  3 Wall, Casey                  Puget Sound          4:15.70    4:12.97  
  4 Steier, Lars                 Lewis & Clark        4:15.90    4:15.90  
  5 Butler, Cameron              Puget Sound          4:13.51    4:18.91  
  6 Ware, Jordan                 George Fox           4:16.00    4:20.28  
  7 Erickson, Ryan               George Fox           4:26.00    4:27.93  
  8 Snowden, Robert              Puget Sound          4:27.25    4:29.51  
  9 Bonica, Andrew               Puget Sound          4:27.31    4:37.57  
 10 Dingman, Cory                Pacific (Ore.)       4:50.00    5:02.33  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Reynolds, Francis            Puget Sound         14:42.68   15:10.10  
  2 LeDonne, Richie              Lewis & Clark       15:52.09   15:19.89  
  3 Dickman, Karl                Lewis & Clark       15:47.02   15:40.70  
  4 Carman, Jeff                 Lewis & Clark       15:55.42   15:44.90  
  5 Bonica, Andrew               Puget Sound         15:38.82   15:57.02  
  6 Cassell, Allen               George Fox          15:50.00   16:55.72  
  7 Higgins, Bradley             George Fox          16:20.00   17:04.46  
  8 Bolinger, Wesley             George Fox                     18:01.09  
  9 Small, Zach                  Puget Sound                    18:15.40  
 
Men 110 Meter Hurdles
=====================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Gilpin, Nathan               Pacific (Ore.)         16.20      16.70  -0.6 
  2 Wilton, Eric                 Lewis & Clark          18.29      17.75  -0.6 
  3 White, Travis                Pacific (Ore.)                    18.57  -0.6 
 
Men 400 Meter Hurdles
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Berman, David                Lewis & Clark        1:02.80    1:01.42  
  2 Wilton, Eric                 Lewis & Clark        1:05.38    1:05.05  
  3 White, Travis                Pacific (Ore.)       1:05.00    1:05.78  
 
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Schmidt, Mike                Western Oregon U                9:57.72  
  2 Terry, Darrell               Western Oregon U               10:29.79  
  3 Fitzer, Fritz                Lewis & Clark       10:38.12   10:32.67  
  4 Lane, Ryan                   George Fox          10:43.00   11:05.66  
  5 Cushman, John                Pacific (Ore.)                 11:41.86  
 
Men 4x100 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Puget Sound  'A'                                    43.58      44.51  
     1) Galvin, Andrew                  2) Putnam, Wiley                  
     3) Blum, Isaac                     4) Stewart, Darrell               
  2 Lewis & Clark  'A'                                             46.60  
     1) Carpenter, Kevin                2) Kelley, Shawn                  
     3) Berman, David                   4) McDuff, Daniel                 
 -- Pacific (Ore.)  'A'                                 44.50         DQ  
     1) Lam, Tony                       2) Gilpin, Nathan                 
     3) Kramer, Kody                    4) Neal, Avery                    
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================================
    School                                               Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Puget Sound  'A'                                  3:35.41    3:35.15  
     1) Blum, Isaac                     2) Putnam, Wiley                  
     3) Nakano, Cam                     4) Stewart, Darrell               
  2 George Fox  'B'                                   3:40.00    3:37.09  
     1) Cuniff, Jacob                   2) Erickson, Ryan                 
     3) Lane, Ryan                      4) Higgins, Bradley               
  3 Puget Sound  'B'                                  3:50.00    3:38.75  
     1) Clarke, Daniel                  2) Galvin, Andrew                 
     3) Speetjens, Frank                4) Snowden, Robert                
  4 Pacific (Ore.)  'A'                               3:40.00    3:43.04  
     1) Coats, Eric                     2) Gillem, John                   
     3) Cushman, John                   4) Maile, David                   
  5 Lewis & Clark  'A'                                3:47.36    3:43.10  
     1) Berman, David                   2) McDuff, Daniel                 
     3) Fitzer, Fritz                   4) Roberts, John                  
 
Men High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Wilton, Eric                 Lewis & Clark          1.74m      1.63m    5-04.25 
 
Men Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Neal, Avery                  Pacific (Ore.)                    3.50m   11-05.75 
  2 Speetjens, Frank             Puget Sound                       3.35m   10-11.75 
 -- Fredericks, John             Pacific (Ore.)         3.81m         NH            
 
Men Long Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Kongela, Dakarai             George Fox             6.92m      6.51m  -0.6  21-04.25 
  2 DiMario, Alec                Puget Sound            6.27m      6.19m  -0.6  20-03.75 
  3 Blum, Isaac                  Puget Sound                       5.91m  -1.3  19-04.75 
 
Men Triple Jump
===============================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind           Points
===============================================================================================
  1 Kongela, Dakarai             George Fox            13.30m     12.67m   0.6  41-07.00 
 -- DiMario, Alec                Puget Sound           12.35m       FOUL                 
 
Men Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Middleton, Alverno           Puget Sound           14.50m     14.26m   46-09.50 
  2 Culp, Ryan                   Pacific (Ore.)        11.91m     12.35m   40-06.25 
  3 Busek, Murphy                Pacific (Ore.)        13.38m     11.98m   39-03.75 
  4 Smith, Curtis                Lewis & Clark         11.61m     11.88m   38-11.75 
  5 Smith, Grant                 Lewis & Clark         10.86m     11.24m   36-10.50 
  6 Burgess, Ben                 George Fox            12.00m     11.03m   36-02.25 
  7 Watts, Kai                   Lewis & Clark         12.88m     10.59m   34-09.00 
 
Men Discus Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Watts, Kai                   Lewis & Clark         41.91m     42.91m     140-09 
  2 Culp, Ryan                   Pacific (Ore.)        40.12m     39.79m     130-06 
  3 Bailey, Greg                 Puget Sound           37.88m     39.69m     130-02 
  4 Busek, Murphy                Pacific (Ore.)        36.60m     37.65m     123-06 
  5 Marvin, David                George Fox            39.72m     37.30m     122-04 
  6 Burgess, Ben                 George Fox            37.57m     37.01m     121-05 
  7 Speetjens, Frank             Puget Sound                      27.31m      89-07 
 
Men Hammer Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Bailey, Greg                 Puget Sound           50.65m     50.23m     164-09 
  2 Middleton, Alverno           Puget Sound           47.85m     45.43m     149-00 
  3 Burgess, Ben                 George Fox            44.84m     39.89m     130-10 
  4 Smith, Curtis                Lewis & Clark         38.07m     37.47m     122-11 
  5 Busek, Murphy                Pacific (Ore.)        35.10m     35.52m     116-06 
  6 Blizzard, Colton             George Fox            30.78m     33.85m     111-01 
  7 Culp, Ryan                   Pacific (Ore.)        28.85m     29.96m      98-03 
  8 Marvin, David                George Fox            32.00m     29.29m      96-01 
  9 Smith, Grant                 Lewis & Clark         34.60m     25.13m      82-05 
 
Men Javelin Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Stonelake, Kyle              Pacific (Ore.)        49.00m     46.15m     151-05 
  2 Smith, Grant                 Lewis & Clark         43.05m     43.48m     142-08 
  3 Bolick, Randy                Pacific (Ore.)        36.18m     39.84m     130-08 
  4 Gilpin, Nathan               Pacific (Ore.)                   34.91m     114-06 
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    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind Points
=====================================================================================
  1 Johnson, Irene               George Fox             12.62      12.88  -0.6 
  2 Meis, Rachel                 George Fox             13.14      13.24  -0.6 
  3 Havel, Liska                 Lewis & Clark                     13.34  -0.6 
  4 Walsh, Cindy                 George Fox             13.29      13.45  -0.6 
  5 Alaimo, Lizzy                George Fox             13.75      13.86  -0.6 
  6 Smith, Nicole                Pacific (Ore.)         13.70      13.87  -0.6 
  7 Silver, Marissa              Lewis & Clark          14.10      14.09  -0.6 
  8 Hodgin, Emily                George Fox             14.37      14.13  -0.6 
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  1 Meis, Rachel                 George Fox             26.86      27.12   0.6 
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  3 Leiken, Andrea               Puget Sound            27.38      27.63   0.6 
  4 Heck, Maya                   Puget Sound            29.36      29.52   0.6 
  5 Silver, Marissa              Lewis & Clark          29.29      30.00   0.6 
  6 Groesbeck, Katherine         Lewis & Clark          30.07      30.18   0.6 
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